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  اﻮُﺤَﺴْﻓﺎَﻓ ِﺲِﻟﺎَﺠَﻤْﻟا ﻲِﻓ اﻮُﺤَّﺴَﻔَﺗ ْﻢُﻜَﻟ َﻞﻴِﻗ اَذِإ اﻮُﻨَﻣﺁ َﻦﻳِﺬَّﻟا ﺎَﻬُّﻳَأ ﺎَﻳ 
 اﻮُﻨَﻣﺁ َﻦﻳِﺬَّﻟا ُﻪَّﻠﻟا ِﻊَﻓْﺮَﻳ اوُﺰُﺸْﻧﺎَﻓ اوُﺰُﺸْﻧا َﻞﻴِﻗ اَذِإَو ۖ ْﻢُﻜَﻟ ُﻪَّﻠﻟا ِﺢَﺴْﻔَﻳ 
 ٌﺮﻴِﺒَﺧ َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ ُﻪَّﻠﻟاَو ۚ ٍتﺎَﺟَرَد َﻢْﻠِﻌْﻟا اﻮُﺗوُأ َﻦﻳِﺬَّﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ  
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dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
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Ardhi Satria K. , C.100.100.142. Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten 
Klaten dan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pemanfaatan Air Umbul 
Cokro. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
Tujuan Penelitian ini yaitu ingin mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam 
Kerjasama yang dilakukan antara Pemkab Klaten dan PDAM Kota Surakarta selama 
ini dan Mengetahui Perkembangan Kerjasama Antar Daerah antara Pemkab Klaten 
dengan Pemkot Surakarta saat ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
doktrinal yang bersifat empiris dan pendekatan non-doktrinal yang bersifat kualitatif 
sebagai suatu kesatuan metode pendekatan atau menggunakan metode yuridis 
empiris. Jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis 
adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam kerjasama pemanfaatan air umbul Cokro 
antara Klaten dan Surakarta belum ada MoUnya. Dalam beberapa kali pertemuan 
dalam rangka mediasi pernah di singgung mengenai rencana pembuatan MoU, 
Klaten sebagai pemilik wilayah dan Surakarta sebagai pengguna air. Dalam beberapa 
kali mediasi tersebut belum memperoleh hasil yang memuaskan dan cenderung 
stagnan atau berjalan ditempat. Saat ini Surakarta sedang mengajukan perizinan 
pemanfaatan air ke Dinas Kementrian ESDM Provinsi Jawa Tengah terkait 
pemanfaatan air umbul cokro tulung. 
 






Ardhi Satria K. , C.100.100.142. Cooperation between the Government District 
Klaten and the City Government of Surakarta about the utilization of water 
pennant Cokro. The Faculty of Law University of Muhammadiyah Surakarta. 
2014. 
The aim of this research is to know the basic law used in the cooperation which is 
done Between Klaten District and PDAM Surakarta during this time And knowing 
development cooperation among the area between regency klaten with administration 
surakarta. This research using methods approach a doctrinal empirical and non-
doctrinal is qualitative approach As a unified method of approach or of using 
empirical methods of juridical. The kind of research descriptive.A method of analysis 
of data used by writers are qualitative approach methods. In the utilization of water 
pennant Cokro cooperation between Klaten and Surakarta there has been no 
Memorandum of Understanding. In a few meetings in order to mediation ever even 
in the tangent about a plan making the MoU, Klaten as the owner of the region and 
Surakarta as users water. In several times mediation has not get satisfactory results 
and likely to stagnate or running ontel. Currently Surakarta being proposed licensing 
water into the energy and mineral resources ministry dept. province Central Java 
related to the utilization of water pennant Cokro Tulung. 
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